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Daniel Pereira Sampaio (IPEA)
O presente trabalho tem dois objetivos: o primeiro é organizar o 
debate sobre a desindustrialização brasileira em distintas leituras. 
Os autores que se propõe a discutir o tema foram agrupados em: 
a) não concordam com a desindustrialização; b) ortodoxos; c) 
doença holandesa; d) “demais heterodoxos”. O segundo objetivo 
é analisar os principais diagnósticos e proposições de políticas 
econômicas apontados para uma possível recuperação da indústria 
de transformação e do desenvolvimento econômico. Os resultados 
indicam que as recomendações de política variam de acordo com as 
interpretações o que pode indicar, por exemplo, a um aumento ou 
redução do grau de integração da economia nacional.
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